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При напівгідратно-дигідратному способі виробництва ектракційної фосфорної кислоти як проміжний продукт утворюється напівгідрат сульфату кальцію (НПГ). Залежно від його гранулометричних характеристик НПГ виявляє різну здатність до гідратації. Кінетика оводнення НПГ, отриманого при розкладанні апатиту, на відміну від хімічно чистих зразків має свої специфічні особливості, пов'язані із великої кількістю чинників, які не завжди піддаються обліку і можуть завдавати як узгодженого, так і компенсуючого впливу на швидкість процесу. 
Гранулометричний контроль свідчить, що при 900С основна маса кристалів формується у вигляді тонких голок. Крім того, у пульпі утворюється безліч дрібних кристалів, що, судячи з вмісту кристалізаційної води, належать до ангідритної модифікації сульфату кальцію. При цьому рідка фаза характеризується поганими фільтруючими якостями, як випливає з даних по продуктивності фільтрації. Зміна температури на стадії екстракції у межах 70-800С не викликає помітних відмінностей у характері основної маси кристалів, за винятком осадження окремих кристалів дигідрату при 700С, чим і пояснюється підвищена швидкість перекристалізації такого напівгідрату. Однак, спостереження доводять, що зниження температури нижче 700С збільшує в'язкість пульпи, а це приводить до уповільнення дифузійних процесів, зменшення розкладання апатиту і погіршення фільтрації. Одночасно зменшується виділення фтористих сполук у газову фазу і випаровування води, про що свідчить аналіз вмісту абсорбера. Усе це позначається на концентрації продукційної кислоти, яка не перевищує 42% Р2О5. Сумуючи спостереження і одержані результати, можна укласти, що оптимальним температурним режимом є підтримка в екстракторі температури 78-800С.
Вивчення кристалів під мікроскопом показало, що при використанні обраної методики осадження CaSO40.5H2O на фоні надлишку йонів Са2+ приводить до утворення кристалів витягнутої пластинчастої форми з високими значеннями питомої поверхневої енергії, завдяки чому такий напівгідрат здатний до швидких фазових перетворень. Напроти, у промислових умовах утворення напівгідрату при сірчанокислотному розкладанні апатиту відбувається звичайно при невеликому надлишку йонів SO42-, що сприяє осадженню напівгідрату у вигляді компактних друз, при цьому окремі кристали набувають ізометричної форми, що забезпечує високу стабільність промислового папівгідрату.


